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ABSTRAK 
 
 Perekonomian global menyebabkan IFRS banyak diadopsi di 
berbagai negara termasuk Indonesia untuk keperluan komparabilitas 
laporan keuangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan 
menganalisis dampak penerapan SAK adopsi IFRS terhadap kualitas 
laporan keuangan. Dalam penelitian ini, kualitas laporan keuangan 
diukur menggunakan tiga perspektif yaitu, manajemen laba, pengakuan 
kerugian tepat waktu, dan relevansi nilai. Objek penelitian adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2009 sampai 
2014 dengan menggunakan tahun 2012 sebagai batas penerapan SAK 
adopsi IFRS. Sampel penelitian ini adalah 43 perusahaan yang dipilih 
dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini dianalisis 
menggunakan regresi linier berganda dan juga regresi logistic. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas 
laporan keuangan pada perspektif manajemen laba dan relevansi nilai 
setelah penerapan SAK adopsi IFRS namun tidak ditemukan adanya 
perbedaan dalam pengakuan kerugian tepat waktu. Selain standar 
akuntansi juga terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi 
kualitas laporan keuangan seperti faktor insentif dan ekonomi.  
 
Kata kunci: SAK adopsi IFRS, manajemen laba, pengakuan kerugian 
tepat waktu, dan relevansi nilai. 
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ABSTRACT 
 
 The global economy makes International Financial Reporting 
Standards (IFRS) adopted in some countries including Indonesia for 
purposes of comparability of financial statement. Currently, Indonesia 
already adopted IFRS into Financial Accounting Standards and began 
applied in 2012. Following the implementation of International 
Financial Reporting Standards in Indonesia as of January 1, 2012, this 
study examines its impact on financial reporting quality by focusing on 
three perspectives, earnings management, timely loss recognition, and 
value relevance. The object of the research is manufacturing companies 
listed on the Indonesian Stock Exchange in 2009-2014 with sample of 
43 companies selected by purposive sampling technique. Test of this 
study using multiple linier regression and logistic regression. 
 The result of this study shows that application of IFRS that 
firms exhibit an increase in financial reporting quality particularly in 
earnings management and value relevance. Other result also find that 
there is no different in timely loss recognition after implementation 
IFRS in local standards. Furthermore, not only financial accounting 
standards that influence the level of financial reporting quality like 
changes in firms’ incentive and the economic environment. 
 
Keywords: SAK adopted IFRS, earnings management, timely loss 
recognition, and value relevance 
